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Moderní elektronická učebnice pro zájemce o ekonomickou
francouzštinu – cenná pomůcka nejen v době koronavirové[Cervenková, Marie: Le français pour les étudiants en économie. Masarykova uni-verzita, Brno, 2018]Recenzovaná publikace vznikla péčı́ odbornı́ků Centra jazykového vzdělávánı́ Ma-sarykovy univerzity v Brně jako E-learningový kurz pro samostudium ekonomickéfrancouzštiny, a to za podpory projektu Inovace studia ekonomických disciplı́nv souladu s požadavky znalostnı́ ekonomiky CZ.1.07/2.2.00/28.0227.Podle vyjádřenı́ autorky v úvodu publikace jde v prvnı́ řadě o učebnı́ pomůckuurčenou pro internı́ potřebu studentů Ekonomicko-správnı́ fakulty MU. Nicméněmateriál může potenciálně nalézt mnohem širšı́ uplatněnı́. V prvnı́ řadě by pu-blikace neměla ujı́t pozornosti všech oborových studentů francouzštiny v rámcicelé Ceské republiky. Užitek však bezpochyby může přinést i zainteresované širšı́frankofonnı́ veřejnosti a dokonce i lidem z hospodářské praxe, kteřı́ se potřebujı́zorientovat v dané problematice. A to mj. právě dı́ky zvolené elektronické forměplně vyhovujı́cı́ přı́padnému distančnı́mu studiu či samostudiu. V této souvislostisi nelze odpustit poznámku, že v současné době koronovirové krize je právě tatovlastnost učebnı́ch materiálů obzvláště ceněná.Kurz je inovativnı́ i co se obsahu týče, když ve svých třech částech nabı́zı́ origi-nálnı́ propojenı́ centrálnı́ problematiky obchodnı́ francouzštiny s praktickými ex-plikacemi vybraných gramatických jevů a zacı́lená pojednánı́ z oblasti akademic-ké francouzštiny. Přitom vycházı́ z relevantnı́ch zdrojů. Základem jsou přehlednévideoprezentace namluvené autorkou v části věnované gramatice resp. rodilýmimluvčı́mi v přı́padě odborného jazyka. Tutoriály jsou doprovázené autentickýmitexty a cvičenı́mi. Materiály jsou vesměs interaktivnı́, tj. doplněné o dalšı́ odka-zy resp. o české vysvětlivky vybraných spojenı́ v přı́padě textů, nebo umožňujı́cı́okamžité zpracovánı́ a vyhodnocenı́ v přı́padě cvičenı́ tzv. odpovědnı́ků. Plně taksplňujı́ požadavky kladené na nácvik během samostudia.Zásadnı́ tematická část „Obchodnı́ francouzština“ spočıv́á na odborném pojmoslo-vı́ z vybraných oblastı́ typu „Podniky“ či „Obchodnı́ korespondence“. Nejdůleži-tějšı́ terminologie je zde shrnuta slovnı́kovým způsobem, přičemž dı́ky možnos-tem měnit úrovně od A2 po B2, stejně jako abecednı́ či tematické řazenı́, skrývatekvivalenty či vyhledávat dle zvoleného jazyka, s nı́ lze pracovat vı́cero způsoby.V kontextu terminologii použıv́ajı́ instruktážnı́ videa a dále ji rozvádějı́ aktuálnı́doprovodné texty k porozuměnı́. Procvičovat slovnı́ zásobu lze dále dı́ky kartič-kám s vybranými termı́ny a jejich de inicemi.U tohoto jinak velmi užitečného cvičenı́ je poněkud nejasný výběr termı́nů vzhle-dem k souhrnnému slovnı́ku, podobně jako výběr témat tutoriálů, z nichž některé
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pokrývajı́ dané téma obecně (např. video „Zı́t a pracovat ve Francii“ u stejnojmen-ného tématu), jiná jsou však spı́še přı́kladem (např. „Reklamnı́ slogany“ u „Zivotavýrobku“). Vzhledem k primárnı́mu určenı́ materiálu pro samostudium lze též za-litovat absence cvičenı́ s klı́čem u některých témat, např. u akademické francouz-štiny, nebo otázek k porozuměnı́ u doprovodných textů.Uvedené nedokonalosti jsou však toliko dı́lčı́ a nikterak neovlivňujı́ celkový po-zitivnı́ dojem z recenzované publikace. Le français pour les étudiants en économieMarie Cervenkové má veškeré předpoklady být zájemcům o ovládnutı́ ekonomickéfrancouzštiny skutečně efektivnı́ pomůckou.
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